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L. I, ST-E. DE: S DONATEURS. 
. 
1ý: ulémié, de Pcrlin. 
. 1c: tdi'-rnir" dé. \pnrh: ilcl. 
1, a->iz. I, uuiý. 
: Utdrié. ý"a, lcur. 
. 
1"rlr. hritdntr. Irr l'acalirPýu' dPc 
Vtlý ý", dý" I ýrndrr",. 
. \crt". Iý "iýI'ý", ýrur". 
IlJllh"I. inýtiluteur. 
Ilarrrlet, 
. ý. B; Ind ril la 1-1. 
Itr_nin" F. 
Itelrnnt. F. 
Benar. rt. >IaJ. 
Benuit, N". A. 
Bwrlhuull. Alfrrll. 
Bet"thnuil. (: h. 
Iterthnml. Fr. 
Bertin. J. 
Ilihliulhý ilu, " riý Iil"l'rrr". 
IIiL'iuthi"ynr dr Ilr,: ýnrnn. 
BiIPI iulhi 1lit- ilr lirui"ýr. 
IlitdinlhA 1m ýIr Lurrrnr. 
Bibliothèque fil. St-Gall 






Ill. uu In 1, I1"ul. 
Illituii"ý"r- (. Ir). 
Itunhillr. J. Il. 
Ruuuf. Jul"-. 
But'rI-Faýarurr. 
Burd. Ch. L>. 
Ilnrrl -. Iurilnn. 
I lurrl de Ilil"d h- ". 
B4 rr. "I-J1 n Ilrr. I: u_. 
Ilurrl. Iº'. 
L ýrrl. . ýne. 
--ýý-ýýc. -c=-= - 
Iloa. r 1 (rlr), jrI't ýi. lPnI. 
Bo»et (de). J. F. 
Boýet (11e). Ch. I'. 
Ifu»'rt (dr). Eu:;. 
ýritnr""-. 1lu>t, ntiuiýlrr. 
! 1t, ntc% (. 1t), : \If. 
Itnutceoi- (Nrýdatur-). 
. Itnut"}; oing (dt). F. 
Ituucirr-13urr"I. 
13u1'el-llut cl. 
Itcnrl Ilur. I, 1Lc. 1. 
Iiucc"I, Fliý. 




Iirandt, Fré: l. 
Bocll ("Ir). Lý "1'" 
I:: Ifliýc"h, dr I: nirt. 
I: 114-lla (de). Iºr. 
C: utuuntl. I. aaeur. 
Cllaillc"t, ral. itlinc". 
l: haillrt. Iwt-leur. 
Chaillot. aenral 
I: haillPt cl'. lrnrx (dt). 
I: hanthritr rulccuc"l. 
I: hanlhrict d'flltýrt> frit). 
I: hantlu"ic"r (dt). Satnutl. 
I: It: I: nLri. r (clt). F.. Id rr. 
Ct: atnhtirr (cltl. F.. lil-. 
I: Ir"u uta. . 
\.. ja"uf.. ;iI:. u"n. 
I: hart ü"m dr tit narrl" ný. 1.. (. II"). 
I: hatclaiu 
. 1hr. 
I: halunaý . 
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Curnaz. 1º'. 
Conlon (de), bon-, père. 
Coulou (de), Luui-, fil-. 




Uall-ltorel, Ie Ik r 
Dardel, pasteur. 
Dardel, A. (de), pitre. 
Dai-del, A. (de), fils, 
De Candolle, A. P. 




De Luze-0zýtenald, J. J. 
De I'icrrr-Guc. 
De Pierre, J. F. 




D'Ivcrnois de Hclleraux. 
D'Ivcrnoiç, Cés. -ir. 
Dondict, A. 
Duboia de Jluutplren:, l'. 
Duliuis-Itcý"moýul. 
DuDuiý. C., miui"tr.. 
Dupd. quier-Bois, H. 
Dupdsquicr, Wilh. 
Du l'aaq u icr, i'., pasl, +u r. 
I)ul'asquicr-6il, ourl;. 




Elcint rr, J., io"litulr, ur. 
Faurltc-Ilorcl. 
F'auchc, itulýrintý ý: r. 
Faurhe, Eu' v. 
Faýarýer, chancelier. 




Callot, G. F. 
I; allot, F., D'. 
fendre. 
ý Grr tcr, J. 
; ingin, -Ia-tiu"raz, l'. (de). 
; irardel, Ch. 
Giranlct-l'4, "l: nrl. 
follet. )lad. 
l; odet, CL. -il. 
Godt"I. F.. pa>Icur. f f, nuýerneturnt dP lierne. 
Guuý' tm nu nl frant: ti-. 
fuuýcrnrtný"nt ýL Gý ni"u". 
f, uuýernrnu ut tb" \eurL: ltel. 
I; uncernenu"nl pruý>icn. 
f, uuticrnt uienl de Sard: ti, ne. 
Grenu, (baron de). 
(; rilli. 
; uel, baril, Paul. 
I; uitleberl, pasteur. 
Gueot. , 1rn., prof. 
Il-tac, inslituleur. 
liasse, P., D'. 
Ilo"nckel de D(auu"r-mn rtk. 
Ilurner (Ilihlinlh. à 7. urirh). 
Ilurnun;. J., prof. uIluuriet, 
lieutenant civil. 
Ilugùcnel. 
Iluguenin, 1). G. 
II I1umLe: t, in; litntenr. 
ý 
IhIK"t<un, Ituýc: +eru. 
J. bl1U'Illnt, {/; Iýtelll'. 
Jaqllel110t, (iPOrgi'ý. 
Jý"anj. l, {IIeI. . ýns. 
J' Je, ulj, ulne,, 
Jeanni"ret, . 1uLr. 
Je. lnucrcl et IJurrJ. 
Jc: wneret (1 ; 1ldýi ). 
Jr. luren ul I. 
Jt"Iulll. 
Julien, Anl. 
Junud, con-eiller d'état. 
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Kopp, Ch., prof. 
Kut,. chv, Th. 
Labanof (le peiner). 
Ladawe, pasteur. 
ardy, Ch., avocat. 
Iarsche, Fred. (de). 
Latrohe. Ch. -J. 
Le Boys des Gu., c.. 
Leconte, li in, ir. 
L'E1 latlcv, ier-Itrt ll, rei n, Jlad. 
Lruha-Sanduz, Mil. 
L'Ilardý, Iknoil. 
I. 'Ilardv, J. Il. 
Locher, Il. U'. 
Long, de Londre'. 
Loriinier, 1). F. 
Louis, Ed. 
Loutz, Fréd. 
Maret, Ch. Il. 
Marguerio. 
Martin, A. 
Narval (de) colonel. 
Man"al, I.. (de). 
Marval, Ch. (de). 
Marval (tic), D'. 




Hallhiý u, lýharai. 
Menu de Minutoli, général. 
Merle d'Aubigné. 
Merveilleux-Coulon (Mad. de). 
He>lrezat. 
Meuron. Ilcnri, prof. 
Heurun, (: Iº. J. (tic). 
Hcuron=lribulcl, J. J. (de). 
Hc"nron, F. A. 
Henron, Sirý. (de). 
Mcuron, l: uil. (de). 
Hcurun-Wulf (dc). 
Neurun (de), lieut. -colonel. 
Venron de lialºia. ( 
Ucoron. L. (de). 
)leuron, Jante. (dP). 
Ve%e"r. Conrad. 
1luuaslicr, Ikºst. 'ur. 
llougrucl, à Paris. 
Vonlaudun, 1111. '. 
Vontandon, t"otnnti.. 
llonllezun, 1Ltd. (de). 
Hontnºollin (de), colonel. 
Uontwollin (de), s. 'crétaire d'Et. et. 
1loutuºullin (d. '), Iri"sorier. 
\luulnºulliu-1lcurun (d. 'l. Jlad. 
)lnntuwllin. F. (d. '). 
ýtonlrnollin, Aug. (d. '). 
\lonlmolliu. G. (de). 
Monvert, uºiniare. 
doré, J. I.. 
, Uorcl (de), colonel. 
Uorilz. I>; re. 
Moritz. W. 
Uoulinieý. pasteur. 
Muralt. Ed. (de). 
\icolet, lillºuýi: ýlýlvý. 
Olfeis (d'), amhas. adPnr. 
Olitiiý"r, Juý1e. 
0ýman-. \na. 
Osterrald-l'u rý . 
thterý ald-ýI'1ý rrnoi.. 
Penuetvýt ro. J1ad. 
Perregattx-Chai I let (été-), Uad. 
I'erregaux (de), général. 
Perrc; aux-Uunltuullin, F. (de). 
Pct"rcl-Geutil, preef. 
Perrin. Gcurý; e:. 
Perrin. leatsteur. 
Perrin-Jcannet"et. 
l'crrut (de), traire de \ruch. ilel. 
l'c"rrot (lie), {utsleur. 




Pélers, lieutenant, de Thielle. 
v 
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VI 1 r: T1T1,1t: 101e " 
Petillrierrc-t; au4 I( - t, Mild. 
I'etillrierre. t; onrihe. 
Pelill)ierre et l'rinr . 




1'il1 icl1 O 1y , . 1u_. 
14rurtalir, (le rrrinle I. uui: dý ). 
Pourlah". (le cnrnle . 
1. de). 
Potlrtalùý (le cumte F. de). 
l'onfl: di". -ý; uuloz (de). 
Pourl, dý >-Ikýcce (de). 
l'ourt. dý l'urN. lid. (dc). 
1'1-étre, (il,. 
Il il r%-. . 11)i. (de). 
Purý"-Hnralt. F. (de1. 
Pur; ý liiü"). 11'. 
Pure l: halclain (dc). 
Purý. 
. 111i. et 
Ilnatrr-11iniý'rauý rlýý. ý. 





I1ateuel (IiiLlintli.. d 
Ilcifl'. Th. Pli. 




Itepnicr, I), tnirl. 
Itet uivr. ntini, lrd". 
ltirh: u"d, d'" l'aria. 
Itichard. J. IL. prof. 
Iticlai-1lcuron. 11ad. 
Iloi crt=l'i"nl. utini<Ire. 
Hochai, Alfred. 
ItooýutaIeo. 
Itun'euumt-1), trrýalJ (de). 
ltl)l)lîzelllg>llf, Mlle «11-). 
Ituu, entunt de Lý ucnbr r 
Ii, ýus rruont de Bonstetten. 
Ituuýeurunl, Arthur (de). 
Run, euuml. I"i"J. (dv). 
Itmrlet de 31ézer"ae. 
ItuulcI de 11i"zer: rr. fil-. 
ItuuleI, Gttg. (de). 
% . ºrcnt-F'. 





s+u"e, V.. 0 1. 
Sare, prof. 
Sali> (le enurl. " 
Sandol-110 ý. Il. (de). 
Saudoz-liollin (de). 
S: uuloz-Traver> (de), rlr. rlelain. 
S: uýduz Traýer, (de), mini-tre. 
S. uuloz-Trners. Jules (de). 
Sandoz de Hozi7"re:. Mad. 




Schnttleuorth. li. J. 
Scbucnek, inýlifotern. 
Sr"r¢ean>. IiellI. "11; rn1 do cénie. 
Silliluann. 
Société biblique britannique. 
Société d'émulation gratriol iique. 
Gx iété du Jardin. 
Surüt 
. 
Inras<irvlne d'ý null; ilion. 
Société d"Irist. et d'arehr. ol. -le Gen%te. 
Soeiéliý de leelure. 
Sueiét, '. des Ii%rc, religieux. 
1 Sorir l(" p` Irad. df rucrirCC, rIlrétieu,. 
Suci, lé dr> science. hist. de Ii: ile. 




Some; ire. Eurile. 
Soýres. Me"flaure, de . 
. "I"ý. t t"iýý,., 
' Tltiélýuul. in<pý rl nr. 
Thnrutaun, prof. 
Tourhnn, paslý ur. 
7'ril-uht 'rIl"'. ntaitr d !, ýsni1 rýýý. 
ll ihulr. t 'de'. chanreIicr. 
l'rihulet-Jlcurun. Jlail. de'. 
1 "I rihulet-Ilat"d. % Je . 
Val tel ; dr , runseillcr 
dý lal. 
V: uichcr. de Geuèvc. 
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\auclrer-Iloy de la 'four. \I: ol. 
\'vn"illier;, UIIý . 
\'! "rii"rahle rLr >ý [L, . 
Vielle. l. lrarw. 
\'iridel. Jlari". 
Vaille. Aug. 
11'ackernat; el. tuýýf. 
11'ar re-Pét: n el. 
11'eissenLach 'fie 
\ \I ! fi.. , ýii: 





\1 nr11ý"iu. faul. 
7. rerleder de steinegg. 
7. eht"nder. ' pi lai nt. 
7. udc. Pli. 
N Ii 
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I1err. C. Happa -cleuu; raplrica ... 
Ii-z: B, er. 
Ilur rh: ne j 
mal placés: Notez apré. Iiurelluý. Itur"rner I' 
1)u Cau{ e. Glu., arium . : t: Pll , lisez: : 1:; 31. 
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I 
Cý"ýýCý7ý L:.: L3: i: Ç; ÎZ 
DE: 'ý 
AUTEURS ET DES OUVRAGES ANONYMES 
BIBLIOTHÈQUE DE NEUCIITEL. 
(Lei cocu des autours aaucbltelois sont précbdcs 
d'unn utéri. ce. ) 
A 
Abbadie. Triomphe de la religion. 83. Achillis Tatii Alexandrini. De 
Clito- 
Abbon. Chronique. 5744. t. VI. l'hontis. 3623-26. 
Abbt, Th. Correspondenz. 471 U. - Frag- Ackermann. 
Natur des Gewaclises. 1981. 
nient*. 56110. t. 1. 
Abhlard. Ouvrages inédits. 3012,8968. Ackermann, D. 0. Das Christliche im 
Abeille (l) du Jura. 7i9f. l'Iato. 2972. 
Abhandlung über die Frage: Iteleidiget Acosta, J. Des revenus ecclésiastiques. 
die Peinigung die Gerechligheit 1 667.6: i6. 
Abhandlungen aus deut Gebiete der Na- Acropolita, G. Chronica. 
3701. 
turwisserisehafteu. 7730. Acta eruditorum. 7593. 
Abhandlung. der k. k. geologische Reichs- 
I 
Acta helvetica. 7737. 
anstelt. mz; 70. Acta litteraria universitatis Hafuiensis. 
Abhandlungen der naturforsch. Geseliscli. 7: i97. 
in Zurich. 8: i56. Acta (nova) physico-medica Academiee 
ALh. nullung. des zoologisch. inineralog. Ca' ara, etc. 8370. Vereinei in Iterenshur . 726. Acta societatis medica 
Ha%niensis. 1651. 
Abilfedea. Ann, ile+ ptose mici. 3680. Actes et décrets du concile dUtrecht. 3: ý4. Abrégé chronol. de l'histoire de Neuchâ- Actes et méritoires sur les traités de paix tel. üLj4. de : Nirnègue, de Ityswick et d'Utrecht. Abrégé de l'histoire poétiq ne. 4GO. 323-26. Abrégé de l'hitoire de Neuchltel. 6844. Actes de toises en poacesaiort de la souve- Abré é (le l'histoire d'IS a ne. 6309. rainelé de Neuclr+tel. 111: 0 et 1103. 
R 
du ttt, 'woire de 
Mad. 
de Longue- . Actes 
de I, t société helvétique des sciences 
tille. l tU t. naturelles. 8387. Abrégé des ordonnances royaux. 978. ! Actes de la société jurassienne d'éntula- Abu'ltajjib Ahmed. tàrnien. 3491. tien. 7799. Ac: uten1ie< of public, high schools of Las- Actes et titres sur le droit du roi de 
sachLi cttt. 1 i, i. t. V. Pru«eu. 1102. t. I. 
Accourt (an) of the courts of Prussia and Acte, d'nion de tous les corps de la sou- Ilanover. 6114. verainete de Neuch1tel. 1102. t. II. Accursius. Corpus juris civilis. 691. - Adalbéron. Chronique. 5741. t. VI. ln,: itutiunnm ci%iliunt. 740. Adam (maitre). Les Cheiilles. 4270. Acerbi, J. (d'). Voyage au cap nord. 4955. Adami, J. A. De oho cajeput. 1384. t. V. Acharius, E. Planta aph+leia. 1981.1. , Adams, J. Q. Lettern un Sile. "ia. 
41146. 
X. - Lirln nogntphia. 21 i2-46. Adams, O. An cssav on +i+ion. 243F. - Aehard, 0. F. Cours de bibliographie. On clectricity. 8691. 7433. 
.I Adanson. 
Hisioire des coquillages du Sé- 
Numérisé par BPUN 
2 ADDISON - ALT 
négal. 187:;. - Familles des plantes. 
19.17. 
Addison. De la religion chrétienne. 116 
The Speelalnr. 4761. - Antnerkuncen 
filier cir-cliiedenen Theile con Italien 
und dir Schweiz. :; 119. 
Adelon, N. P. Physiologie. 1310. 
Adelung, J. C. \17, rterl, uch der hoch- 
deutsrhen llundart. 461-4. 
Adhémar, J. ýlathématiyues. 4: 31. 
Adhésions au gmivern. [rosi-Dire. 7017. 
Adjonction ,1 l'information pour S. M. le 
roi de Prusse. 69:; 1. 
Adlerstam. l'lantze domingenses. 1981. 
t. VI. 
Administration de la police en Idts. 
I. XIV. 
Adre-se aux 
A(IiU 'r ur7 oui. n aua " ..... ý... ý. ..... ... ..... ___. .., ..... 
L. XXXIV. Alembert. Voyez D'Alembert. 
Adresse de l'Union chrétienne de Xeuch: l- Aléthéue Démétrios. Oui rage de Péné- 
te 1.7147. lape, 1644. 
Aelianus. De natura aninialiiini. 8393. Alétimphile (1') , ou 
l'ami de la vérité. 
Aeschinis. Socralici dialogi. 29, x4 et 8883.8$59, 
Aetius. Nieilieiiiii- telrabiblos. 1444. Alexander ab Alexandro. Neapolitani 
Afzelius et Wadsberg. De eegelabilibus genialium dieruni, 6512. 
suecan. s ob cri. 1981. t. VII. Alexander, Aurelianus, Celsus, etc. 
Agardh, C. A. Alga" suecica-. 1981. t. Anis niedicae principes, 1132. 
XI. - l. onsl. eclu: specieruni nicoliana'. Alexandre 111. Manifeste . 6200, t. 1952. t. VIII. - Synopsis Algarum. XXXVIII. 8542-43. Alfieri, V. Sa vie, 7384. 
*Agassiz, L. Contemplations of God in 1 Aubert, J. L. Thérapeutique 1354. -Des tlie kosntuc" 17;; 9. t. IV. - Matériaux lièvres intermittentes, 1525. -Maladies 
pour ii ne bibliotbègne zoologiyue. 1776. de la peau, 1580. 
- \onienclator zoologicus. 1777. - Alhazen. 0ptica, 2426. Histoire des poissons d'eau douce. 1831. " Allamand, Dl. Essai sur la mairie des 
-Monographies d'échinodernies. 187,. ý'erriý res, 6831. - Slatistilpre du Val- 
-Tal, leau synoptique des plantes. 1952. de-Travers, 6x32,6836. 
-Etudes sut" les glaciers. 2177. -Puis- Allen, J. MIoderu Judaism. 433. 
sons fossiles , 2202 à 2201. - On Glas- Alletz. Diction. des Conciles, 286. sification in the animal hingdoni. 8394. Allionius, C. Flora l'edenionta, 2063. 
Agathias. historia. 3701. Stirpiunr agri Nicaensis, etc. 8513. 
Age dit de-ordre pris pour celui de la . 111gwneine jenaische Literatur-Zeitung, 
raison. i+20: i. 7735-34. 
Agnethler, M. 0. De lauro, 1384, I. VI. Allgeno"ine, burgerliclies (iesetzbuch, etc . Aguesseau (d'). Oeuvres, 1186. 
Ahlgren. Des ngeuesia, 1981, t. IX. Allgemeines SchweitzerI. iederhuch, 4685. 
Ahrens. \, ctur der Itlumen, 19`12. I. 1'111. Alm. I'l: uitae Surinamenses, 1981, t. VI. 
Aibischer, J. Lettre a l'abbé li! "let, 7032. Almanach de Gotha, 7746. 
Aimé-Martin. Plan d'une bibliolh. uni- Almanach officiel de \euchltel, 7133. 
errlle. 7437. Almanach de la Itép. et cant. de Neuclia- 
Akerblad. Lettre sur une inscription tel, 71: I: i. 
p! r(nicienne, SlifiO. Alpenrosen 7769. 
Akten LeireITcud gegen Bern, in Dück- 1 Alpinus, Pr. De praesag. vit: [ et morte 
sieht auf den Einnuusch der allierten a grotantiunr, 1431. -- {IisL: Egypti na- 
Truppen in iiie`cbweiz, 6818. t. XXXC. ' fiir. ili>, 1711. -Ileplanlisexoticis2082. 
Aktensammlung ülcrdie F: nllaýsun"des, -11euledicina. £g%plioruru. $331. 
prof. de Wette vom theolog. l. ehi"amt Alquié, Sav. (d'). Voyage de GaliI' e, 5244. 
zu Berlin, 6200, t. XXIX. 1 Alt, (d'). Hist. des lielcétiens 6561. 
6200. 
patriotes neuchâtelois. 7003. 
Suisses aux Fr u£ais. 6818. 
Alamanni, L. La coltivazinne, 4089. 
Albert d'Aix. f. lrroninue, 570i, t. \\. 
Albertus Magnus. De secretis mulie- 
rum. 1; i'0. 
Albertinus Aegidius. Ilanspolizey 
" 19. 
Albertini, J. B. (de). Cunspectus 1'ungo- 
runr, 21(0. 
Albinue, B. S. Tahlllae sreleti, etc. I'294. 
Albrecht, J. F. L. Hecensus corum ali- 
mentorrum, 13`4, t. II. 
Alcaeus Mytilenaeus. lteliyuiae, 3565. 
Alcmanis. Fragmenta Iyrici, 3: )'(4. 
Alciatue, D. A. Gnrbleutafa, 2922. 
Aldinue, Tob. Horto Farnesiano, 2106. 
Aldrovandue, IIl. Opera, l720, Dendro- 
lugiae historia, 1962. 
Aldereon, J. Ceher das Hhus Toxicoden- 
di-on, 138S, t. II. 
Numérisé par BPUN 
ALTMANN - AVTONI\CS 
Altmann, J. 0. Beschreibung der hely. t Anjou, F. De radice cariophyllatae, f 384, 
Gis6ergen, 5ttiti-tii. 
Amann, B. Praestantiorum aliquot, etc. 
1'-': i0. 
Amato, A. (de) Varias resolutiones juris, 
1201. 
Ambassade du maréchal de Bassompierre 
en Suisse, 6604. 
Ambassades de la Comp. des Indes Orien- 
tales des Provinces-l. nies tiers les empe- 
reurs du Japon, : i': R9-17h. 
Améliorations militaires et adininist. de 
la Suisse, 6818, t. XXXVII. 
Amelot de la Houssaye. Voyez Ilous- 
sa yC. 
American annals of education , 
3358. 
" Amiet, Abr. Descript. de Neuchâtel, 
5173. 
Aznirault, M. : Morale chrétienne, 115. 
- Vie de la Noue, 7300. 
Ammann, P. Programma 1384, t. I. - 
Denunistratio plantaruin, 1981, t. 1. 
Ammien-Marcellin. Herum gestaruni, 
3713: i-37. 
f. \'1_ 
Ankündigung einer zu Yverdon errichte- 
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